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Po 20minutové prezentaci studenta a přečtení posudků reagoval student uspokojivě na vznesené otázky. 
Z komise se zeptal doc. Čížek na případné experimentální testování alternativních teorií gravitace (proti 
standardní obecné relativitě) a dr. Heyrovský na plán ohledně publikace výsledků práce. Po reakcích studenta 
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